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t. zwoTNI PUT JANKA TOMBORA
Pjesnik  i  pr jpov jcdad,  sveienik  Janko Tombor,  roden ie  7.  s i jednja
1825.  godine i  Z i l in i  (Soln i ) ,  gradi iu  t rendinske Zupani je  u Slovadkof  .
Prvo, krsno ime mu je Ivan Krst i tel j ,  koj im se vrlo desto sluZio napose
pi5ui i  sluZbeno. Na Zalost, vr lo se malo zna o njegovu mladenadkom Zivotu
u Zr l in i ,  a  i  sam je vr lo  malo o tome govor io .
Sigurno je, da je vei kao srednjo5kolac osjet io bi lo vremena u \ojem
je Zivio i  patnju vlast i toga naroda. To je vrlo brzo pokazao st igav5i u Pe5tu.
a.  Pe5ta 1,844.-1 '846.
1844. godine Janko Tombor je stupio kao bogoslov u srediSnje pe5tan-
sko sjemeni5te. Tamo se susreiu sa slavenskom braiom, napose Hrvatima:
Nikoiom Horvatom, Adolfom Veberom-Tkaldevi iem, Eugenom Kvaterni-
kom i Antom Stardevi iem.
Odu5evio se sveslavenskim idejama koje je tamo naSao, a suradujui i  sa
spomenutim Hrvatima odu5evio se i  za i l i rsku ideju te postao promicatel j
sno5l j ivost i  medu Slavenima na Jugu.
Vei kao mladi bogoslov ukl juduje se u druStveni pol i t idki Zivot toga
vremena, objavl jujui i  pr i loge u pol i t i ik im i  kulturnim novinama i dasopi-
sima. S izgradenom svi jeSiu vlast i te pripadnosti  i  rodol jubl ja,- te luo-
sjeiajno5iu-s obespravl jenim vlast i t im narodom, Tombor pi5e u slovadkim
narodnim i pol i t idkim glasi l ima.
Za nas je vrlo znataina sljedeia Tomborova tvrdnja:
>Hrvata je malo, al i  su svi jedna misao i  jedno srce. St.t" je Sto
se to ne moZe re i i  o  Slovacima." '
Tombor je pol i t idke dlanke objavl j ivao u Slauenskom Jugu.i .Si, idslawi-
scbe Zeitu.ng. 4Fyq.svega jqga je, kako.se to do nedavno reklo, postao
))opasan< r ,pol i t id-ki nepoZelfan.. Stoga je morao potraZit i  novu sredinu.
1 ESIH 1. ,  Poietak kni i ieunog rada
knj i ieuniku i  pol i t i iaru,  v:  Obzor,
! .  Tombora. Neki nepoznati  podaci o .1. Tomboru kao
7  7  I  1 9  3 0 . ,  s t r .  1 4 9 -  1 5 0 .
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Nakon svr5etka druge godiqe bogoslovnog studiia, nalazeii se u neizv-
jesnom poloZaju, na preporuku Stura i  Hurbana, a zagovorom profesora u
dakovadkom Bogoslovnom sjemeniStu Mate Topalovi ia i  Josipa Jurja Stros-
smayera, koncem rujna 1846., Janko Tombor dolazi u Dakovo gdje ga pod
svoje okri l je srdadno prima biskup Josip Kukovi i .
Diacovensia, V (1997 .)l
Nakon savjetovanja i razmi5l janja je odludio nastanit i  se u Hrvatskoj,
Slavonij i ,  odnosno u Dakovadkoj biskupi j i ,  odazvavi i  se tako pozivima koj i
su mu odatle dolazi l i .
Iako je bio tek dvadesetjednogodi5nj im mladi iem, odlazi u potragu za
novom domovinom, znajui i  da ide i  k svoj im pri jatel j ima.
"Hrvatski bogoslovi u Pe5ti  uvjeraval i  su me da iu kod nj ihovih
zemljaka- u .Slavonij i  ,nai i i  na gostol jubivost, bratsku l jubav idobrotu buduinost i ( . '
b. Dakovo - Zivot u Bogoslovnom siemeni5tu
Explici te izvodit i  zakl judke i i i i  u pojedinosti  kako l judi,  tako i  vlast i
koja ga je proglasi la nepoZeljnim, bi lo bi sada vrlo teSko, jer ni sam Tombor
ni je Zel io o tome mnogo govorit i .  Ipak je ne5to rekao:
"Napustio sam svoju dragu domovinu, milu na5u Slovadku da tu
nadem drugu domovinu medu bradom Slavoncima. Ne iu pisati
o tome, Sto me je na taj gorki korak natjeralo, nit i  iu objelodanit i
sredstva, koj ima je narodna zavist ne obazirui i  se na pravednost
i savjesj, tog BoZjeg suca na Zemlji, nastojala da pokopa moju
sreiu.., '
U Hrvatsku je iz Pe5te st igao ladom ,Friedrichn. Kapetan i  mornari,
inade Dalmatinci,  udini l i  su mu vri jeme i plovidbu vrlo ugodnom. A Tombor
fe desto ist icat i  kako su g u Dakovu l i jepo dodekali  i  pr imil i ,  napose
profesor Mato Topalovi i ,  te prepo5t i  kanonici.  Podelo je novo razdoblje
njegova Livota.
Zapisnik profesorskog zbora Bogoslovnog sjemeni5ta u Dakovu iz
1847. godine prvi puta spominje Janka Tombora kao bogoslova II I .  godine
studi ja. Pod rednim brojem 5 stof i  upisano rukom: osecularis Tombor
Johanneso.
Vrlo ie se desto nai i  upravo pod imenom Johannes, jer mu f e to krsno
ime. Apozicija "seculariso ispred prezimena najvjerojatnije znali da jo5 nije
bi la definit ivno r i je5ena njegova pripadnost Bosansko-dakovadkoj i  sr i jem-
skoj biskupi j i .  No vei sl jedeie 1848. godine nema ovog dodatka Sto bi
znadilo da je njegov poloi.aj biskupijske pripadnosti bio rije5en. Vjerovatno
je tu godinu iskoristio kako bi bolje svladao hrvatski jezik.
2  I s to ,  93 ,5 .
- l  Isro.
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Treiu je godinu, dakle, studirao kao "secularisn. Vri feme u kofem
Janko Tobor st iZe u Hrvatsku zapravo je sam kraj hrvatskog nacionalnog i
ku l turnog preporoda.
Osnovna preporodna generaci ia je vri jeme i l i r izma provela u Skolskim
klupama. Bi le su to godine tr idesete i detrdesete 19.stol jeia, a uodi burnih
revolucionarnih godina sredinom stol jeia aktivno se ukl juduje u probleme
preporoda. Toj generaci j i  pr ipadao je i  Janko Tombor.
Ideje francuske revoluci je, koje su probudile modernu nacionalnu
svi jest i  osjeiaj u europskim zemljama, ut jecale su i  na budenje hrvatske
nacionalne svi jest i .  Ni Dakovo rz toga ni je izuzeto. Naime, 5. l istopada
184L u f)akovu je osnovan "Zbor duhovne mladeZi dakovadken. Dakle
samo pet godina nakon osnutka u Zagrebu.
Bogoslovi postaju najvri jedni j i  sl jedbenici l i rskog pokreta koj i  je, na
Zalost, ugu5en za Bachova apsolut izma. Ovo prvo razdoblje djelovanja
"Zbora duhovne mladeZi dakovadke" traje relat ivno kratko, svega petnae-
stak godina, al i  je bi lo vrlo plodno. Dfelovanje Zbora sastojalo se uglavnom
u dopisivanju s drugim hrvatskim zborovim a i  raznim osobama iz kulturnog
i politidkog Zivota u Hrvatskoi. Bilo je to vrijeme vjeLbania iezika i i l irskog
govora. Vidl j ivo je u Zboru istaknut dan 22. srpnja 1845. kad su pred
profesorom Matom Topalovi iem bogoslovi polagal i  i  ispit  iz i l i rskogiezika.
U to je doba osnovana i  Knf iZni ca Zbora duhovne mladeZi sa 500
knjiga te brojnih dasopisa, napose na hrvatskom, slovadkom i srpskom
jeziku.o
Zbor se zauzimao da novi duh i  polet kulture i  prosvjete dodu do svih.
I  Janko Tombor, kao bogoslov, svesrdno se ukl judio u djelovanje Zbora.
Sva ova zbivanja u dakovadkom sjemeni5tu pokazuju da je ova ustanova
odgajala poslanike za dva vinograda, Gospodnji  i  narodni. Smisao za
narodnu i  rodol jubnu pjesmu kod t ih mladih l judi zasluga ie napose
profesora Mate Topalovi1a, ali i njegovih udenika Ivana (Janka) Tombora
i l t i l .  Okrugi ia. O nl ima se govori kio oizumiocima l iepih, lakih metodan,'s
dok je Tombor bio i dobar pjevad, tenorista.
11. prosinca 1850. godine, pi5e Mati ja Pavi i ,  otpievana ie svedana
spomen pjesma Janka Tombora, tada vei sveienika.o No, nemoguie ie
otkriti o koioj je pjesmi rijed, il i, pak, niezin sadri.ai li melodiju. Inade se
medu spominjanim sveienicima onog doba koj i  su se bavi l i  glazbom i
sviranjem nal,azi Tomborovo ime.
Godina njegova sveienidkog redenja vrlo je burna zaHrvatsku. Naime,
1848. godina kulminirala ie Hrvatskim nacionalnim pokretom vei podet-
4 KALMAR J., Dielatnost Zbora duhoune mladeii  dakouaike, u: VDB, 6196., str.  310.
5 PAVIC M. ,  B iskupi isko s iemeni | te  u  Dakouu,  1806-1906,  Zagreb,  1906. ,  s t r .  345-345.
5  I s t o ,  s t r . 3 3 9 .
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Fof  . l je ta.  Te godine,  jo5 u oZujku,  postao je  hrvatsk im banom Josip Je ladi i ,
ko j i  je ,  spremaju Ci  se za vojn i  obraeun s Madar ima,  obi laz io domovinu.  Ban
je koncem srpnja posjet io  i  l )akovo gdje je ,  kako se to posebno is t ide,  uz
Ogul in  ponaj l jep le dodekan.
.  Osjet i lo  se da ie  Z ivot  u s jemeni5tu brzan.  Bogoslov i  su mol i l i  da rani je
polaZu ispite te da odu rodnim kuiama. Vodstvo ̂ -sjemeniSta je to odobrifo
te se i  sveienidko redenie,  ko je se redovi to  i  t rad ic ionalno podje l j iva lo na
Petrovo,  tada podi jc l i lo  ve i  2s.  sv ibnja.  B i la  je  ro u jedno i '  pos l jednja
generaci ja  redenika koj ima je  svet i  red sveieniStva podi je l io  b iskup'Jos ip
Kukovi i .  On,  se.naime, .  is te godine zahval io  na b iskupskoj  s luZbi .  Za"svo 'g
biskupstva zar.edio . ie_42. svcienika, a medu nj ima iu i  petorica iz ouE
generaci je :  Edmund Bodkor ,  Franjo Pavkovi i ,  Cvjetko Latkovi i ,  Anrun
Pedenovski  i  lvan Tombor.
Sl jedeie je go.{ i1e biskupom postao Josip Juraj Strossmayer i  uz njegaje .usk9 vezan dal jn j i  Tomborov sveieniet< i -Z ivot - te  n jegovo kul turno" i
pol i t idko d je lovanje.
Bogoslovno.sjemeniSte je_ bi lo zatvoreno do BoLita iste godine, a Janko
Tombor. ie zapoteo svoj plodni sveienidki Zivot. Kako j .  t"o uobidajeno u
sveienidkom Zivotu, najpri je je trebao proi i  rok kapelanske sluZbe.
Godine 1850. javl ja se Janko Tombor u Katol i ikom l istu sa svojom
prvom pjesmom i .  potp isu je se kao "Zup.  pomoin ik  vrb idk i " .  To ie  b i lo
11eg9vo prvo kapelansko mjesto. Bi lo je to vJerojatn o za i ,upnikovanji  Ivana
Maljevca.
Godine 1860.  duiemo za Tombora kao Zupnog pomoin ika u Trnavi .
Tada mu je biskup Strossmayer, zajedno sa'Bo5-njadaninom, uglednim
profesorom- Andri iom Sumanovcem, povjerio ispravak i  novu urr i i i ,  di je-
cezansk-og katekizma. Janko Tomboi je tada priredio pismeni dio nove
verzrJe.
U razdobl ju  od 1850.  do 1850.  godine,  d in i  se,  da je  Tombor borav io
u Dakovu. Naime, s obzirom na njegovu knj iZevnu nadaienost Strossmayer,
biskup i  Tomborov pri jatel j ,  ga osiavl ja u.sredi5tu Biskupi je, kako bi 'mu
omoguiio bol je uvjete za rad. I  biskup Strossmayer se ni j i  prevario.
.  Uz.knj iZevni rad Tombor je u Dakovu vr5io sluZbu propovjednika i
prebendara stolne crkve.
I s t o ,  s t r . 1 7 1 .
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rr. KNJTzEVXI RAD
DrZimo da je  Tomborova najvredni ja  ostav5t ina n jegov knj iZevni  rad,
joS nedovoljno poznat. Iako je pisao relat ivno kratko vri jeme, svoj im je
knj iZevnim radom iskazao domol jub l je  prema "novoj  domovin in d ime io i  se
u n jez in im vr lo  te5kim vremenima dosto jno oduZio.  Njegova pojava na
l i te iarnoj  sceni  usko je  vezana uz druStve ne pr i l ike u Hrvatskoj ,  jednom od
najteZih razdoblja u povi jest i  Hrvata.
Na svakog pisca, pjesnika i druStvenog djelatnika bitno ut jedu_ dru5tve-
na zbivanja vremena,  usmjeravaju i i  l terarn i ,  umjetn idk i  l i  po l i t idk i  n j ihov
opus.  Tako i  l ik  Janka Tombora i  n jegovo knj iZevno d je lo nuZno t reba
gledati  u okviru dru5tveno-pol i t idkih kretanja toga vremena. ISdupati  ga iz
konteksta, znatrlo bi ne razumjeti ga.
Razdoblye izmedu 1849.  i  1860.  u austr i jsko j  ye Monarhi j i  ob i l jeZeno
vladavinom neoapsolut izma.  Car  Franjo Jos ip L 4.  oZujka 1849.  godine
oktroirao je ustav po kojemu je sva vlast pre5la u Bed. Germ_anizacl ia ie
krenula svom snagom i u hrvatske krajeve gaze(i hrvatski iezik, kulturu i
obidaje. To je vri jeme poznato pod imenom Bachov apsolut izam.
Uvodenjem apsolut ist idke vlast i  do5lo je do prekida svakog j tylo
pol i t idkog djelovair ia u Hrvatskoj, a mnoge su novine i  l istovi dobi le
zabranu s-lobode izlai.enia. MoZda je to razdoblje najbolje opisao dr. Nikola
Andri i  u svojoj kni iZici  Pod apsolut izmom.
Evo Sto on kaZe:
"Bi lo i .  jo grozno doba .koi.  moZemo Podgri iavati .  u svojoj
uspomeni samo sa strepnlom u srcu. Mir isni p.upol jci  na5eg
narodnog preporoda stajal i  su svi do fednog opalfeni m{azom.
Poli t idkog 
- 
Li iota za to vri jeme uopie ni ie smielo ni bit i ,  a
dednom knj iZevnom radu stavl jao se na vrat noZ, jer je_ osnovni
uvjet nacionalnog odgoja - a to je hrvatski jezik kao sluZbeni 
naukovni - kako u Skolama tako i  u cjelokupnom na5em javnom
Zivotu bio nemilo podrezan.
A podrezao ga je odurni birokratizam nametl i iv ih stranih dinov-
nika, kofi  su bi l i  poplavi l i  Hrvatsku kao bibl i jski skakavci,
dovadajui i  k nama pojavu Streberstva, denunci janstva i  Spi jun-
stva.
Ove su nove pol i t ike tako podrovale na5u javnost i  pr ivatnu
iskrenost da ia ci jelo to doba ni ie dovjek bio ni kod svog
domaieg stola siguran, da mu vei sutra ne ie doi i  dekret, koj im
mu se j ivl ja da - na osnovu jedne jedine r i jedi- gubi sluZbu i
eks is tenci iu .  "  
o
ANDRIC N. ,  Pod  apso lu t i zmom,  sv . l I . ,  Ma t i ca  h rva tska ,  Zagreb ,  1906 . ,  s t r .  9 '
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Dragojlu Jarneri i ,  Ivana Trnskog, Stjepana I l i jaSevifa, fra Grgu Mar-
t i1a, fra Mari jana Sunji ia, fra Mart ina Nediia, Vladislava YeLi1a, Luku
Boti ia, Janka Jurkovi ia, Adolfa Vebera-Tkaldevi ia, Ognjeslava Utje5ano-
vi ia-OstroZinskog, I l i ju Okrugi ia-Srifemca i  dr.
Tada5nji  je prvi zagreba(ki komesar barun Hert l  ist icao kako u Mo-
narh i i i  ima v i5e naroda koj i  se s luZe svoj im jez ikom, a svet i  je  in teres
>Deutschlands Sprache zu fordern<( - unapredivati  njemadki jezik.
_ Kako je dru5tveni Zivot u Hrvatskoj bio slabo razvl jen, gotovo ugu5en,
t lko je u nas knj iZevnik u isto vri jeme bio i  narodni buditel j  i  bolac za
slobodu i  nezavisnost.
Janko Tombor p isao je ,  dakle,  u  tesk im vremenima i opasnim okolno-
st ima. Buduii  da se knj iZevnici nisu smjel i  doticati  aktualnih tema, desto su
biei.ali u pro5lost u kojoj je ditatelj mogao vrlo sigurno prep oznati domaie
stanje. Mnogi su se knj iZevnici,  kao Petar Preradovi i ,  Ivan MaZurani i ,
L judevi t  Vukot inov i i ,  Dimi t r i je  Demeter  i  dr .  podel i  bav i t i  znano5iu i l i
uredivanjem nezabranjenih novina i l i  dasopisa,  dok su neki  zavrSi l i  u
zatvoru.
Tombor, Mirko Bogovi i  i  jo5 nekol iko hrabri j ih okupil i  su se oko
beletr ist idkog l ista Ne/en i  u mraku apsolut izma ul i jeval i  svjei la potladenom
hrvatskom dovjeku.  Da ne budemo nepravedni ,  moramo spomenut i  uz
Janka Tombora i  Mirka Bogovi ia i  ostale:
Tako je Tomborova generaci ja nastavi la i l i rske knj iZevne produkci je,
a svojom su djelatno5Cu Zeljel i  posti i i  odredene nacionalne interese. Nj iho-
va pojava i  rad bitno je obojena domoljubnim duhom. Govorit i  o nekoj
vel ikoj umjetnosti  u tom vremenu i gledati  nj ihov rad strogom kri t idkom
notom nemoguie je i  nepravedno.
KnjiZevno razdoblje Janka Tombora je pri jelazno razdoblje, koje je
i-malo zadaCu stvaranja osnove za kasniji knjiZevni rad s pojavom Augusta
S.troe. Tombor je dosta pisao, pjesme, noufl . ,  zagonerkL, al i  o njerfru se
dulje vri jeme vrlo malo pisalo i  polako je tonuo u zaborav. Medutim je ipak
, ' imao sreiu.,  da je doZivio podetak 20. stolfeia.
Dr. Nikola Andri i  je proudavao knj iZevnost u doba Bachova apsolu-
t izma, te se osobno susreo s tada vei umirovl jenim sveienikom i starcem,
Jankom Toborom u Dakovu. T'ako je Tombor uSao u rubriku ,Zaboravl jeni
knj iZevnici" i  rekl i  bismo u posl jednj i  je rren orrgnut zaboravu.
Evo, Sto piSe Andri i :
"U vel ikom nizu zaniml j iv ih  novih zv i jezda na l i terarnom
hor izontu apsolut is t idkog neba sta jao je  znameni t i  p isac Janko
T o m b o r ,  o  ko jem za dudo n i  jedan na5 l i terarno-h is tor i jsk i
pregled ne spominje ni jedne Zivotopisne r i jedi.  Do danas nismo
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preminuo . Zato ie  jamadno b i t i  od vel ikog in teresa,  ako dojav i -
mo c i je lo j  danaSnjo j  kn j iZevnoj  generaci j i  da je  Janko Tombor
j o 5  i  d a n a s  Z i v  k a o u m i r o v l j e n i  p i 5 k o r e v a d k i Z u p n i k
i  dekan dakovaeke b iskupi je .n '
a. Piesme
Tomborovo p jesniStvo proZiml ju  raz l id i te  ide je.  Poezr ja  n jegovog vre-
mena najve i im je  d i je lom plod rodol jub l ja  kn j iZevnih s tvara laca.
Tomborove p jesme osim rodol jubnim odiSu i  l jubavnim,  nosta lg idnim
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Novele, crt ice i  pr ipovi jetke ipak su ono najvri jedni je Sto ie Janko
Tombor ostavio. Zbog ni ih je uist inu bio jedan od najbol j ih (prema nekim
i najbolji) proznih pisaca za Bachova apsolutizma.
,On ie u vri jeme vanredno slabe knj iZevne proizvodnje neumorno
pisao za Neuen pripovi jest i  romanidnog sadrlaja i na taj natin davao naSoj
publ ic i  pr ipov i jest i  na narodnom jez iku.n 'u
9 ANDRIC N. ,  Nau.d i . ,  s t r .  55.
10 UIEVIC M. ,  Hruatska kn j i ieunos l ,  Hrvatsko kn j iZe no dru5tvo sv.  Jeron ima,Zagreb,1932. ,
s t r .  1  1  3 .
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Jedan j .  
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o.n ih ko j i  su sve do 80- ih  godina u prvom redu b i l i  budi te l j i
narodne. svi jest i ,  koi i  su smatral i  da knj[evnosr ireba ul jepiari  ,zivot, d,.a
mora bit i  puna zanosa. Knj iZevnici toga razdoblja posebnu iu'vaZnost daval i
povi jest i  'zelcCi je ul jepSati,  ui ini t i  zamamnijom.
.  .  Tg.bor  ig  p isao t is t im narodnim jez ikom, a d i ta ladku je  publ iku
pr idobio zaniml j ivo5i .u ,  vanjsk im udinc ima i fabul i ran jcm. Njcgov knl iZevni
rad obuhvatio bi podebeo svezak, jer su neke novele gototro"kao romani,
no r i je tk i  su_ na n i  usmjeraval i  pozornost ,  popur  Andr i i l ,  ko j i  u  n jemu v id i
"nesvi jesni  dah prvog umjetn idkog nastro jenja u naio j  l i tera iur i " . i l
eet to  je  mjenjao pozorn icu svoj ih  pr ida i  n i fe  b io fednol idan.  Svaka je
Tomborova novcla smjeStena u drugo ozratje i  drugo vri jeme:
Tlko npr. Boiiak Morouiiki smjc5ten je u 13. stoljeie, Hajdukoua
zaruinica u 17. st_olieie, Kula na Dunauu u 15. stolje Ce, a Ljubau na lztoku
smje5tena je u Palestinu,, odmetnik i  Noina lui u rat 1848. godine.
Pisao_ je l i jepim slavonskim govorom i znao je dati  ugodaj svoj im
opisima. Osim Turaka.,.hajduka i  vi tezova Tombor opisuje i mnoltvo drugih
lica rz svakodne.vngg .iivota: rrgovce, cigane, vojnik^e, kapetane, sveienife,
sel jake, dake i  dr. Vrlo desto unosi svjeZe morive, podosia ma5ie, l jubavne
.Pi?.odg, spletke, trgovanja, otmice, osvetu i  krvne sukobe. Spicif idno
obil jeZje Tomborovih novela su interesantni zaplet i  i  napete situacife.
. Drugi d.io Haidukoue zaruinice Andrii drZi remek-djelom , zbog i,ivoga
opisa ciganskog derga5kog Zivota. Novela Odmetnik i Noena [ui nJminir"a-
ne su za nagradu, a 1854. godine zajedno s Boti ievim Pobratimstuom,
Bogoviievim Vidoudanom na Loborgradu i Priiatel jicama Dragojle Jarnerii
Tomb oro v a H a i du ko u a zaruinica plebiscitom N eue noui h titalica' nalrade na
je dukatima, a prevedena- je i  na ieSki jezik. Sve to pokazuje da je Tombor
u telkim vremenima po hrvatski narod vrl io vel iku kulturnu uiogu i  dao
ne mali  doprinos stvaranju knj iZevne publike.
NT.ZUPNIK I SABORSKI ZASTUPNIK
Kako se Bachov,  apsolut izam st i lavao,  tako je  Janko Tombor s
knjiZevne sve viSe_ prelazio na politidku djelatnosr. nio l. s biskupom J.J
Strossmayerom u Narodnoj stranci.
Podeo se ponovno,_ kao i  u vri jeme studiranja, javl jat i  s pol i t idkim
dlancima u dasopisima slauenski ]ug i siidslawische'Zeitun',g.
Godine 1862. biskup Strossmayer posravl ja ga prvim Zupnikom no-
voosnov.ane Zupe Erdevik  u Sr i jemu.  Tu je  imenovan i  vecearh idakonom,
a neSto kasni je  i dekanom Kukujevadkog dekanata.
1 1  A N D R I C  N . ,  N i 7 z , . ,  d l . ,  s t r .  6 0 .
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Selo Erdevik  smje i teno je  u podnoZju Fru5ke gore, ,  a  u to  vr i jeme b i lo
je  nasel jeno preteZno Slovacima.  Naravno da je  Strossmayer postav l ja ju i i
ga  ovd je  imao  ipo l i t i dke  p r im is l i .  l )ob ro  je  ud in io ,  j e r  j e  Tombor  b io  ovd je
"obl jub l jen. , . r -  U Erdeviku zapocin je i  n jegova pol i t icka d je la tnost .
Moramo i  r i jed-dv i je  re i i  o  tom vremenu.  Dogadaj i  unutar  Austr i jske
Monarhi je  1860- ih daju sve v iSe prostora akt iv i ran ju is todnog p i tan ja i
izrazir i joj  difercnci jaci j i  u nacionalnom i pol i t idkom Zivoru.
TadaSnj i  ban Josip Sokdevi i  uspio je  u Skole vrat i t i  nac ionaln i  jez ik ,
zamjenj ivat i  n jemadko i inovni5tvo hrvatsk im,  a posredovao je  u postav l jan-
ju  predstava u kazal iSt ima na hrvatskom jez iku.  Sve se v i5e u Hrvatskoj
podin ju okupl ja t i  l jud i  i  nastav l ja t i  d je lo zapoieto joS u i l i rskom pokretu.
Tu je prednjadi la Narodna stranka di j i  je dlan postao i  Janko Tombor. No,
n i je  iS lo tako lako.
27. l ipn ja 1867.  godine uk lonjen je  s  banske sto l ice Josip Sokdevi i ,  a
za novog je bana postavl jen barun Levin Rauch. Sve je krenulo drugim
putem.
Smanjen je  bro j  zastupnika u Saboru sa 123 na 66,  a izbor i  su odrZani
prema oktro i ranom izbornom redu od 19.  s tudenog do 23.  pros inca 1867.
godine.  Sumnja u n j ihovu regularnost  je  opravdana.
Narodna je  s t ranka mogla dat i  samo 14 svoj ih  d lanova:  Franju Radkog,
u Senju,  Jos ipa Torbara u Sever inu,  Ju l i ja  Bubanovi ia  u Kr iZevcima,  Vjen-
ceslava Turkovi ia  u Kar lovcu,  Spi5 i ia  u Kopr ivn ic i ,  Mirka Horvata u
Dakovu iV i rov i t ic i ,  Bro5a u kotaru Dakova,  Derendina u 3.  kotaru Zupani je
ri jedke, Josipa Tomca u Vrbovskom, te petoricu u Sri jemu, od koj ih je jedan
bio Janko Tombor u Erdeviku.  Zagreb je  morao b i rat i  un ionis te.
Podetkom 1871. godine pod vel ikim ja pri t iskom barun Levin Rauch
morao odstupi t i ,  a  na n jegovo mjesto dolaz i  ban Koloman p l .  Bedekovi i
koj i  odmah raspisuje nove izbore. I  bi la je to vel ika pobjeda Narodne
stranke koja je  odni fe la dak 51 mandat ,  dok su unionis t i  dobi l i  tek 14.  Jedan
mandat pripao je Anti  Stardevi iu iz Stranke prava za krapinski kotar. Janko
Tombor ponovno je izabran u Erdeviku, 5to govori da je uist inu bio vrlo
ci jenjen u tom kotaru.
Pod predsjedanjem lvana MaZurani ia  novi  je  Sabor  podeo 15.  s i jednfa
1872. godine. Tombor je jo5 jednom bio izabran u Sabor, tako da je
saborskim zastupnikom bio do 1878. godine t j .  gotovo deset godina.
12 Usp. SVnCU-.J D., Bibl iograpbia slauonica, u: Osieika ret, i ia, 511967.
Sabor je  b io otvoren 9.  s i jednja 1858.  godine,  a n jegov rad su vodi l i
unionist i  koj i  su Zel jel i  sklopit i  nagodbu s Madarima. Kako narodnjaci to
nisu mogli  spri jedit i ,  15. si jednja iste godine vraiaju svoje mandate. No,
nagodba je i  unatod tome sklopl jena.
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Kako ie rzvanredno govorio i  pisao madarski,  ujedno je u tom razdo-
b l ju  b io hrvatsk i  de legat  i b i l ieZnik  na zajedni ikom saboru u Pe5t i .  To su
bi le  kobne i  rev izorne godine u ko j ima je  Tombor s igurno dao svoj  dopr inos
bore i i  se svesrdno za nacionalna prava. l3
Godine 187 5. biskup Strclssmayer povjerava Tomboru patronatsku
Zupu Pi5korevce, selo Sest ki lom etara juZno od Dakova.
Tombor je  joS t r i  godine ostao saborsk i  zastupnik ,  a4.  ko lovoza 1975.
godine _ u PiSkorevcima ie  jednoglasno izabran za zastupnika seoskih
op i ina . la
Posl i je toga, vjerojatno pomalo umoran, povukao se iz pol ir idkog
tzivota.
Janko Tombor je najviSe vremena proveo u PiSkorevcima, od 187 5.
do 1904. godine, dakle dvadeset i  devet godina. Tu je dodekao r i jetku
milost proslave zlatnog misnidkog jubi leja. lako se joS 1878. godine povu-
kao tz politidkog Zivota, i dalfe je Livo prario politidka zbivania.
Bio je  Zupnikom do 1904.  godine,  kada je  na osobnu molbu stav l jen
u t ra jno stanje mira.15
Po umirovl jenfu smjestio se u Dakovu kao podstana. u Skolskoj ul ici
br. 31. vlasnika Zivka Horvati ia, poznatog dakovadkog bravara. Do smrti
je pokazivao Livo zanimanie za svaku hrvatsku kulturnu i  pol i t idku stedevi-
nu. Umro je u Dakovu 30. si jednia 1,911. godine navrSiv5i 86 godina Livota
i 65 godina sveieni5tva. Sahranjen je na dakovadkom grobl ju u prisutnosri
mnogih bivl ih Zupljana, dakovadkog sveienstva, predstavnika Skola i samo-
stana te mnogih gradana.
Janko Tombor je jedna od mnogih znamenit ih osoba iz na5e pro5losti ,
koje polako tonu u zaborav. U5ao je u hrvatske enciklopedije i leksikone,
a u novi je vri jeme i Matica slovadka se sve vi5e za nj zanima. I  tamo je bio,
makar f izidki daleko, prisutan u kulturnom Zivotu. Bi lo bi neophodno
uiedinit i  njegovo hrvatsko-slovadko djelovanje da bismo upoznali  potpunu
njegovu vel idinu.
Kao zakl judak donosim dvi je njegove pjesme.
13  PAVIC  M. ,B i skupJos ipJu ra j  S t rossmaye r . . . , Zag reb ,  1900 . -1904 . , s t r . 507 ;  HORVATR. ,
Slauonija - poui jesne raspre i  crt ice, knj. l . ,  Zagreb, 1936.
14 Usp. HORVAT R., Nau.di.
15 Usp. Glasnik Biskupi ie Bosanske i  Sriemske, Okruinica br. 884/1904., br.19.
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Ot te naS!
O mladom l je tu 1870.
Zora svieie iza no1i duge,
BieLi tama, bjeLi teZki san:
Sjetan Hrvat put duboke tuge
Slav i  prv i  mlada l je ta dan.
Motrei teZke roda svoga bol i
Nagne glavu, suze otr i  si ,
I  vru ie se iz  dna duie mol i :
"Otie nai! boi 
jes na nebesi!"
JoS nedavno snivao je tuZan!
O slobode zlatnu vremenu,
Zloba htjede, da postane suZanj
I  robuje tudjem plemenu.
Oi slobodo! t i  andjelu bol i ,
Koj dona5a5 svakoj rani l iek,--
O dai da se carstvo tvoje mnoZi!
"Budi sueta uolia tuoia uiek!"
Misl io je: svi su puci brala,
Svim je otac jedan ist i  Bog;
Duh vremena nauka tai prihvaia,
I privladi snaZno k svomu svog.
Al videi gdje fednom sunce siaie,
A drugoga crna kri ie noi,
Gorke k nebu upravl ja vapaje:
"RaunoPrauie! tuoie carstuo dodi!"
Tvrdo drLi: da od BoZie volie
Visi sudba svieh naroda;
Bog zna Sto i  dok fe po kog bol ie,
l l i rac ,  s t r .  (135-  148)
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Crno I robstvo, zlatna I sloboda.
Dok se i  sam za slobodu bori
Vjera ova nadimlje mu grud,
A srce mu puno vjere sbori:
' 
"Otie! tuoja sueta uolja bud!"o
Kad mu narod u nevol j i  g ine,
Kad ga t i5t i  oskudica glad,
Kad ga jadnog svako dobro mine,
NajteZi mu ne plaia se rad:
Bol  mu duSu tad nemi lo s iede,- -
Al ga udar neobara taj;
U Boga se uzdajui i  rede:
"Suakidanji kruh nam Boie dai!"
Kada pro5l ih sjet i  se vremena,
Stare slave didnog roda svog;--
A promotri  dana5nja bremena,
Mis l i :  da ga v jedni  prok le Bog!- -
Povjerl j ivost i lukavost daSe,
Glavni povod ah! nevol jam t im:
>Oprosti nam Boie! duge naie,
Kao ito mi opraiiamo suim!"
Sad, gdje dovjek dovjekom se lovi,
Na izrod se hvale sipaju,
Gdje si lnici  prietnjom i darovi
Slabim du5am mreLe stavl jaju;
Kod tolikih pogibeljnih zamka,
Kod groze(.e nam se propasti:
Molimo se braio! bez prestanka:
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Kost  ugr lu  mnogom du5maninu
Mnogo je  ve i  Hrvat  t rP io;
Al do danas svoiu domovinu
U gor jem z lu foS n i i '  v id io .
Tudfin mu je otrova proklet i ,
Nigdle s loge,  n igdje l jubavi ;
T i  nas BoZe!  mol imo osvet i
"I od zla nas suakog izbaui!"
Prvim dankom nastaiuieg l jeta
DiZe Hrvat ruke k Bogu svom:
Blagoslovi stvori tel iu svieta!
Vaskol iki  mil i  rod i  dom!
U toj borbi za (ast i za prava
Rodoliubl ja uzpirui plamen;
"Tuoie ieste carstuo moi i slaua




Pun sladke bol i  vas,
Trepti na krilih zraka
Posljednj i  pievca glas.
I taj glas svoj moguii




Di acoyegsia, V (19.9,7 ..Y
S bogom vi,  djeve krasne,
MuZeva snaZnih bro j ,
S bogom vi,  zvrezde jasne
S bogom mi ,  rode  mo j . . .
S bogom, grade draZestn i ,
Za ljubav hvala ti:
Tvoj  ie  u moj ih  p jesnih
Spomen v iek ostat i .
Na zlatnoj pievca l i r i
S ja b iser  suz ica,
Na nj iz obladka vir i
iarobna zvjezdica:
Treptei u svjet lu svomu
Povratka, zviezdo, mog!
Ah, s Saptaj rodu momu,
Sjeiaj se pievca svog!
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